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dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 











Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat-Nya dari awal, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
penulis yang berjudul: Perancangan Typeface untuk Detik.com dengan baik dan 
tepat waktu di Universitas Multimedia Nusantara. 
Perancangan ini didasari oleh masalah dari kurangnya identitas Detik.com. 
Perusahaan media dan jurnalistik memiliki kekuatan pada typeface. Typeface 
digunakan tidak hanya sebagai penulisan konten, melainkan juga menjadi bagian 
dari identitas brand. Hal tersebut belum tercermin dari tampilan berita dan artikel 
Detik.com. Oleh karena itu, perancangan ini ditujukan untuk menjadikan typeface 
yang khusus untuk Detik.com sebagai bagian dari identitas. 
Melalui perancangan ini penulisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dan 
pengetahuan baru. Hal ini menjadi perancangan typeface pertama penulis untuk 
sebuah brand terutama pada perusahaan jurnalistik. Dengan dirancangnya typeface 
khusus ini, diharapkan Detik.com dapat menjadi media yang mudah untuk 
digunakan, dibaca, dan terpercaya bagi pembaca. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua prodi fakultas seni dan 
desain Universitas multimedia Nusantara. 
2. Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang 
selalu memberikan bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang 
membangun untuk perancangan tugas akhir ini. 
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3. Gumpita Rahayu, Ferdy Septiawan, dan Rendi Rahmadani yang telah 
berbagi informasi, ilmu, dan pengalaman yang berkaitan dengan 
perancangan typeface ini. 
4. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan doa dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
5. Semua teman dan kerabat penulis yang selalu memberi dukungan dan 
bantuan selama pembuatan tugas akhir ini. 
6. Semua orang yang telah bersedia menjadi responden dalam pengisian 
data melalui kuesioner penulis. 
 








Detik.com merupakan salah satu media terbesar di Indonesia dengan basis digital. 
Typeface menjadi bagian penting dari sebuah media, baik untuk penulisan konten 
dan juga sebagai identitas. Pada penerapannya, identitas Detik.com belum terwujud 
dari font yang digunakan. Berdasarkan masalah tersebut, penulis melakukan 
perancangan typeface untuk Detik.com yang khusus digunakan pada basis digital. 
Perancangan dapat tercapai dengan metode penelitian seperti kuesioner secara 
online, wawancara, dan studi eksisting. Hasil akhir perancangan ini berupa font 
beserta type specimen book. Perancangan font ini akan menjadi bagian dari identitas 
Detik.com dan dapat digunakan pada media berbasis digital. 
 




Detik.com is one of the largest media in Indonesia with a digital base. Typeface is 
an important part of a media, both for content writing and also as an identity. In 
practice, Detik.com's identity has not been realized from the fonts used. Based on 
these problems, the authors design a typeface for Detik.com which is specifically 
used on a digital basis. The design can be achieved by research methods such as 
online questionnaires, interviews, and existing studies. The final result of this 
design is a font along with the type specimen book. The design of this font will 
become part of Detik.com's identity and can be used on digital-based media. 
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